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表1 帰敬イ局 讃仏傷 重警備 間信偏 東方偏流通偏
大 阿
覚 経 O O[連続:20+11J 
寿 経 O 0(11) O[連続:20+lOJ 
如来会 O O O O 
荘厳経 O O O O 
蔵 訳 O O 0(7) O O 




























東方偏と同じく流通備でも-arrz> U という語形変化が見られる:7c 
prama1Ju (ac. sg. nt.) (Pischel ~351， ~364; von Hinuber 1986， ~297; 















場合は、 caηlasu(1oc. pl. f.)が学ぶべき内容であるから、 lokanatharrzは
acc. pl. m.ではなくて、 gen.pl. m.と考えるべきである(Edgerton1936， 




ya tdrsarz dharma sru'!litva Sre$tharrz u-uー 叩守U一
色控盟組pritirzsugatarrz smaranta~ / --u--uu-u--
te mi，抑制 asm劫amatita-m-adhvani --u--uu-u-uu 








見出すことが出来なかった (PWS.V. labh; BHSG ~28.26・28; cf. Geiger 
H36ff.) 0 causative形のPa.Zabbheti， Zambheti (Skt. Zambhayati)などの
影響を受けた可能性もあるが、これについては更に検討が必要である。
中期インド語では語頭の二重子音は単子音の価値を持つ (Pischel
~268; Geiger ~51.2 ， ~66.1; von Hinuber 1986， H62)。ただし、本来存
在した二重子音が韻律の要請により母音の後で保持される、或は再び現れ
る場合がある (Geiger~74.1; von Hinuber 1986， ~162) 。また、複合語
の後肢の語頭の二重子音は、原則的に語中の二重子音と同じ扱いであるが、
独立した語の語頭の二重子音と同様に単子音として現れることもある


















3a hine並!(v.l hinehiJ kusïdadr~ti蛇生など。 hiatusは、場合によって
はsarp.dhi-cons onan tを伴い、韻律に応じて適宜保持されている






えばlbbhe~yantiに対して、 T6 bhe~yanti， S bhavi~yanti); 9c吻rtsnarp，1こ















るとtri.はindravajra(--U --UU-U-，QX4)やupendravajra(U -U --
UU-U-，QX4) など、 jag.はindravarpsa 一一u--uu-u-u立X4) や




であった (Warderpp.202ff.; Edgerton 1936， pp.39百.)。特に先に述べた
tri.とjag.の渇合や、第一音節、第四音節、第五音節における resolution
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表2 間信 f島 東方偏 流通傷
tri.とjag.の混合 80% (4/5 verse) 47.37% (9/19 verse) 87.5% (718 verse) 
resolution (第一音節) 5% (1120 pada) 6.58% (5176 pada) 6.25% (2/32 pada) 
resolution (第五音節) 5% (1I20p邑da) 3.95% (3/76 pada) 0% (0/32 pada) 


































































言及する。日日来会j: r嘗令書罵執持経巻JU大正蔵』、 11巻、 101a2-3)
「讃諦受持書寓経巻J(同、 101a8-9); r荘厳経.1: r於此経典書寓供養受持
讃諦J(岡、 12巻、 326a19・20); r於此正法受持讃詞書寓供養J(問、 12巻、
326a24) ; r聞巳受持及書寓讃諦讃演井供養J(岡、 326b6) 党本:
antasa ekaratri'Yfldivasam apy ekagodoha1仰atramapy antas aJ:t 




あるJ 蔵訳 :chos kyi rnam gra加 'dinid iag gcigおamyan bzun 
10 
iin bcaえste klags si元kunchub p俳 句lasla bsam pa thagρa nas 
gian dag la ya必rgyacher yan dag par bSad par bya' 0 / / tha na gl，ψ 
bam la legs par bris te / bcan bar bya iin de la ston pα'i 'du ses 




べきであるJ; chos kyi rnam gra必s'di gzun ba d幼 /kun chub par 
めlaba d幼 /bc，ωpa d幼 /yi ger bri ba dω. . . (pp.318， 1.3・4)rこ
の法門を保ち、全てを心に留め、保持し、文字に記して…J;tha na yi 
ger bris te mchod paめ，edpa . . . (pp.318， 11.16) r (この法門を)文字
にまで記して供養をなすところの者たち…」。
とごろが、『大阿』、『覚経』、『寿経』は経典を受持することは述べるも








aPi tu khalv ajitatyarthatft sulabdhalabhas te sattva avaroPitakusalamula事
ρur:むのinakrtadhikarabuddhãdhi~! hãnãdhi~ t hi雌 ca bhavi~yanti ye~ãm 
anagate 'dhvani:t.主主豆 saddharmav妙ralopevartamana ima evaηzrupa 
udara dharmapaηlaya1.z sarvabuddhasatftvart.zita1.z sarvabuddhaprasasta1.z 
sarvabuddhanuj録atamahata1.z sarvajnaj必anasyak~妙ram aharaka1.z 
srotravゆhasamagacchanti / (藤田本 1404f.=足利本 63，16f.)rまた他方で、




















101a13-14)、ma'0前仰す dusna dam pa'i chos rab仰 rnampar 'jig 





















4) 藤田本 1104(=足利本50，24)。ここで、は写本Rがρratilabhyante(passive) 
をactiveの意味で用いている。他の多くの写本はpratilabhanteを示す。
5) mitra-mについてはcf.Edgerton 1936， pp.42; BHSG S4.59o atita-m-
。dhvand二ついてはcf.]ataka (ed. PTS) i，43，1 (verse) atita-m-addhane; 
Mahavastu (ed. E. Senart) i，271，19， 283，14， i，209，9 atita-m-adhvane; 
BHSG S4.60o 
6) Cf. Warder S277; Edgerton 1936， pp.40; F. Edgerton，“Meter， 
Phonology， and Orthography in Buddhist Hybrid Sanskrit，" jAOS， 66 
(1946)， pp.197-206 (特にSlO， 36) ; K. Regamey， Three Chapters jヤ.omthe 
Samadhirajasutra， Warsaw， 1938， pp.12， 66 (note 53); H. Smith，“Les 
deux prosodies du vers bouddhique，" Bulletin de la Societe Royale des 
Lettres/ Arsberatteゐe，Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet 1 Lund， 
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火…J(W大正蔵』、 11巻、 101a7-8)や「設入大火不臆疑悔J(W大正蔵』、 1
巻、 101a10)とあるが、韻文中には対応はない。『荘厳経』では散文に「俄
使三千大千世界渦中大火…J(W大正蔵』、 12巻、 326a26)とあり、流通備中
にこれに対応する「俄使大火満三千 .Ja大正蔵』、 12巻、 326b8)という
表現が見られる。
楚本で、は散文にdharmaparyiiyasyasravat:ziya trisiihasramahiisiihasram 
api lokadhiitum agniparipur1Jam avagiihyiitikramyaikacitto砂iidamapi 




蔵訳でt散文lこsto必gsumgyi stoゑ chenpo'i 'jig rten gyi khams mes 
yoゐssu gan ba las rgal te / chos kyi rnam graぬs'di mnan par bya' 0 // 
「火ですっかり満たされた三千大千世界を越えて、この法門を聞くべきであ
るJ(pp.318，1.1-3)、或はstongsum gyi sto必chenρo'i'jig rt，仰 gyikhams 
mes yons su g.伺 bade rgal nas kyan 'gyodμ daぬldan仰す semsgcig 










10) Vajracchedik忌Prajnaparamita(ed. E. Conze) 30，16f. (= ed. M. Muller 
22，10ff.);他にもSaddharmapUl).Q.arika(ed. H. Kern and B. Nanjio) 
282，10f.; Samadhirajasutra (ed. N. Dutt) i，490，12ff.; Sik詞samuccaya
(ed. C. Bendall) 104，10丘 (Adhyasayasancodana-sutra)などにも見られる O
pa必ca-satiの解釈には種々の説がある。この点についてはA.Yuyama， 
"pa必ciisatl，'‘500" or “50"? -with special reference to the Lotus 
Sutraー ，"The Dating 01 the Historicα1 Buddha， Part 2， ed. by H. Bechert， 
Abhandlungen der Akαdemie der Wissenschaften in Go・ttingen，Philologisch-
Historische Klasse， Dritte Folge， Nr.194， S.208-233参照。
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